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ВАЙНЕРОВОЙ Елизаветы Владимировны на тему:
«Дискурсивные характеристики экзаменационного ответа на задания по академическому письму (на материале формата IELTS)»
	Выпускная квалификационная работа Е.В. Вайнеровой посвящена изучению дискурсивных особенностей письменной части экзамена IELTS. Международное тестирование уровня владения английским языком на сегодняшний день весьма популярно, а IELTS является одной из наиболее востребованных систем такого тестирования. Более того, согласно имеющимся данным, именно письменное задание представляет особую сложность и оказывается наименее успешно сдаваемой частью экзамена для русскоязычных экзаменуемых. Соответственно, изучение характеристик указанного вида письменного дискурса имеет как высокую теоретическую, так и практическую значимость, так как позволяет не только предложить теоретическое описание этого явления, но и сформулировать практические рекомендации для написаний сочинений в формате IELTS. В то же время, дискурсивным характеристикам этого вида дидактического дискурса не уделялось пока достаточно внимания. Таким образом, тема настоящего сочинения представляется весьма актуальной и новой.
	Материалом исследования послужили реальные образцы написания первого  и второго  письменного задания IELTS академического уровня в количестве 54 и 143 соответственно. Проделанный объем работы позволяет сделать вывод об обоснованности и корректности результатов проведенного исследования. Работа традиционна по структуре и состоит из введения, двух глав и заключения. Первая глава представляет собой интересный и тщательный обзор теоретической литературы по изучаемому вопросу. Вторая глава содержит практический анализ собранного материала. Работа насыщена интересными примерами, а анализ проведен корректно и глубоко. К несомненным достоинствам работы также следует отнести хорошую логику и стиль изложения. Выводы полностью соответствуют тексту исследования. По всем формальным параметра работа также полностью соответствует требованиям. 
	Текст ВКР Вайнеровой Елизаветы Владимировны прошел проверку через электронную систему Blackboard СПбГУ на выявление текстовых совпадений в тексте ВКР. Научный руководитель ознакомился с общим характером выявленных системой текстовых совпадений и отметил, что большая часть совпадений представляет собой корректное цитирование с указанием источника (пересказ цитаты без заключения в кавычки с указанием фамилии автора), цифровые знаки композиционной структуры (например, 2.3.1), названия научных работ и имена ученых, клише научной речи и термины. 
	Во время выполнения работы студентка проявила высокий научный потенциал, умение делать теоретические обобщения и проводить глубокий анализ, а также исключительную дисциплинированность и ответственность, не только соблюдая, но и опережая все возможные указанные сроки. ВКР выполнена на высоком научном уровне; она, безусловно, соответствует всем требованиям, предъявляемым к научным сочинениям такого рода, и может быть допущена к защите.
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